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Escuela Especial de M ontes, de a rm on io sa  a rq u ite c tu ra  h e rre r ian a . Los á rb o le s  p ro n to  serán bosque,Escuela de Ingen ieros A grónom os. D etrás, Facultades de F arm acia , M edicina y E stom ato log ía ,
Facultad  de Filosofía y L etras . A la d erech a , Facultad  de C iencias E xactas y F ís ico -N atu ra les .
Escuela de A rq u ite c tu ra . D etrás , to dav ía  en ru inas, la Casa de V elázquez, fundación francesa .
Escuela Especial de Ingen ieros N avales, donde se renueva la trad ic ión  m arítim a  española,
A m érica  en la C iudad U n iv e rs ita ria : el nuevo Museo, y el In s titu to  de C u ltu ra  H¡sp¿nlCÍ'
§ A Ciudad Universitaria, obra proyectada e s  iniciada el año 1 9 2 8  por el Rey D. Alfonso XIII,^ ^  con motivo de sus bodas de plata, estaba en^  plena construcción al empezar la guerra civil. Por haber sido sus terrenos campo de batalla, quedaron totalmente arrasadas las edificaciones. A partir del año 
1 9 4 0  se inició la reconstrucción de la Universitaria, donde funcionan ya la mayor parte de las Facultades
y numerosas Escuelas Especiales, como las de Ingenieros Agrónomos, de Montes y Navales, con una matrícula superior a los veinte mil alumnos. También se encuentran eh construcción, dentro de los terrenos de la Universi­taria, el Museo de América, el Instituto de Cultura Hispánica y las Facultades de Derecho y Ciencias Po­líticas y Económicas. La moderna urbanización de la Ciudad Universitaria se complementa con jardines,
magnificas pistas y campos adecuados para la práctica de todos los deportes, y las viviendas para catedrático universitarios. De esta modernísima instalación de la* distintas clases dentro de la Ciudad Universitaria, sí sienten orgullosos los estudiantes españoles y *0> numerosos hispanoamericanos que cursan estudios 5 1 casi todas las Facultades de la Universidad madrilena- Obra realmente extraordinaria dentro de pocos anos-
